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计、合著网络构建等处理 [1，3]，用Web of Science 
数据库统计机构内作者 h指数。
1.2 第一作者发文与被引频次统计
将第一作者发表文章数量、被引频次与发表
年度构建矩阵表格，并根据数值进行自动着色，可
以清晰地展示机构作者的年度发文分布情况。我
和修改，而并不完全靠最初的设计。因此，不管是
购买的还是自己开发的，管理系统都需要设置系
统维护需求提交和进展跟踪的功能，方便员工将
在使用系统中发现的问题和好的修改意见及时提
交给系统维护人员，并可查询到自己的建议是否
采纳，修改的进展如何等。这也是一种激励员工
积极使用系统的方法。
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